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KUNSTGALERIJEN EN KUNSTTENTOONSTELLINGEN IN OOSTENDE - 1 I 
door N. HOSTYN 
In deze bijdrage, die zich over meerdere afleveringen van het tijdschrift zal spreiden, brengen wij U 
een overzicht van een nog nooit behandeld aspect van het Oostendse kunstgebeuren : het artistiek 
tentoonstellingswezen. 
We brengen een opsomming van kunsttentoonstellingen in Oostende vanaf de vroegst gekende in 
de 19de eeuw tot 1995, toen de lijst afgesloten werd. 
Uiteraard pinnen we ons niet vast op volledigheid. 
A COL - THE CLUB 
Oosthelling, 5 
1982 
Andy Allemeersch 
Kan Bert & Gilberte Deleger 
1983 
Christian Silvain 
AD GALLERIJ 
Romestraat 6 (rechtover PMMK). 
Directie : Annemie Dubron 
Gesticht : 1990 
Beëindigd : 1994 
Werd daarna kunstgalerij VAN MIDDELEM 
De komst van het PMMK vanuit leper naar de Romestraat te Oostende (dec. 1986) creeërde nogal 
wat verwachtingen omtrent galerijwezen in de buurt. Er waren (of zijn nog steeds, de initiatieven 
Forum (zie verder, AD en Kunsthuis Loosvelt). Toch zijn er tot op heden (1995) geen echt bloeiend 
galerijwezen ontstaan in de buurt van het PMMK. 
1990 
D.Bohbot, V. Gentils, F. Cane, M. Moraczewska, Dees De Bruyne, Cheri Samba, J. De Rore, G. 
Vervisch, F. Gentils, E. Walraeve. 
1991 
Cheri Samba 
Joël De Rore 
Rita Van de Kerkchove 
Gaspar 
Eddy Walrave 
Franky Cane 
98 - 79 
Luc Hoeckx 
1992 
Thomas Bogaert 
Godfried Vervisch 
Frans Gentils 
Renaat Ivens 
Patrick De Spiegelaere 
Ignace De Vos 
1993 
Joris Ghekiere (februari) 
Joseph Willaert (april-mei) 
Benoit, Ever Meulen, Herr Seele en Kamagurka (juli-augustus) 
Ronny Delrue (november-december) 
Luc Martinsen (december) 
???? 
Dir Vander Eecken 
ALBERTSCHOOL 
Stedelijk schoolgebouw in de Ooststraat; de overdekte binnenruimte fungeerde na 1945 en dit tot in 
de jaren '50 vaak als tentoonstellingsruimte. 
1950 
Emile Bulcke 
1952 
Gustaaf Sorel 
1957 
Gustaaf Sorel, Albert Hagers, Charles Vandevelde 
ANHYP 
Wapenplein, 8 
Bankinstelling 
Vele bankfilialen stellen de balieruimte ter beschikking van kunstenaars, meestal klanten van de 
bank, als vorm van public-relations. De kwaliteit van het gebodene is uiteraard nogal ongelijk. 
1981 
Fritz Bosteels 
Daniël Declercq 
1982 
Marc Plettinck, Danny Bloes, Willy Bosschem & Roland Devolder 
98 - 80 
1984 
Danny Bloes 
ARGOS 
Adolf Buylstraat, 5 
1971-ca. 1981 
trendy privéclub achteraan in de winkelgalerij Adolf Buylstraat, 5 
Directie : Hervé THIERS 
1971 
Gyorgy Litkey 
Pierre Caille 
ART GALLERY OSTEND 
Oosthelling Kursaal, 9 
Deze ruimte werd blijkbaar per seizoen verhuurd. Vaak was het een kunstgalerij die maar één 
zomer functioneerde en het jaar daarna dan weer onder een andere naam (met andere eigenaars ?) 
opdook 
1982 
Lise Durez 
Francois Touraine 
Karel Dupon 
DEN ARTIEST 
Capucijnenstraat, 13 
Trendy artistiek café in schitterende belle-epoque ruimte van voormalige glashandel. Ook gekend 
voor concerten van populaire muziek. 
1981 
H. Baert & J. Nyssen 
Marsa & Eppele 
Charles Pekelharing 
Bart Soubry 
1982 
Carlo De Brouckère & Lucien Van Vyve 
Jean Pierre Tack 
Arnolf Gysseling 
1983 
Vic Mahieu & Henk Callens 
98 - 81 
Gyselinck 
Rogier Remaut 
1984 
Johan Nyssen 
Jan Deconinck, S. Rosseel, G. Vandesande, J. Hogie 
Nicole Vanwalleghem 
Arlette Vereecke 
J. Devriese, 0. Fieuw, P. Freys 
1985 
Jean-Pierre Guynelly-Maes 
Theresa Bauwens 
1986 
Jacky De Maeyer 
1987 
Marc Vanneste 
1988 
Jeffrie Devriese 
P. Coppens 
1991 
L. Bernaerts 
1993 
Merphil (juni) 
ART-MIX 
Hofstedestraat, 32 
1992- 
Directie : de heer POUILLE 
Een eendagsvlieg op een onmogelijke locatie 
1992 
Bernard Deplanque, Frans Wuytack, Bernard Delvigne; Helga Amant en Gerard Kerkhove 
A.S.L.K. 
Kapellestraat, 3 
Bankfiliaal 
1975 
Piet Van den Buys 
Rita Everaert 
98 - 82 
Lorenzo Yambo 
Jean-Pierre Guynelly-Maes en Stefaan Ponette 
1977 
Rita Everaert 
Renee Keuller 
Daniël Lietar 
1978 
Staf Debleecker 
Lorenzo Yambo 
Yasmi na 
1979 
Roger Meert 
Leo Van Cauwenbergh 
1980 
Leo Van Cauwenbergh 
William Brunet 
1981 
Martin Reisberg en Bitia Rosendor 
1982 
Luc Martinsen 
Mark Debroux 
Marleen Matthys 
Leo Van Cauwenbergh 
Gilbert Froyen 
1983 
Fons Verhuist 
1984 
Ninon Mossiat en Livinus Paesbrugghe 
Lionel Sanctorum 
M.C. Adelaere, Denise Van Ryckeghem, Jackie Devos, Jose Vansteelandt 
1986 
• 	 Marc Van Cauwenbergh 
1990 
Brigitte Claeys 
1991 
Retrospectieve Provinciale Wedstrijd Schilderkunst : 
R. Decraene, L. Vandenbroucke, R. Deleu, J. Tavernier, F. Peere, J. Bruynseraede, M. Van den 
Bussche, F. Gaerdelen, E. Cattoor, D. Verhuist 
98 - 83 
1992 
Jimmy Huys 
Annie Boedt, Willy Brunet, Marie-Louise Cools, Gilbert Defevere, Prosper Deschepper, Arseen 
Gonsales en Noella Van Daele 
Jacobert 
1993 
Marie-Paule Coolen 
Patrick Storms 
???? 
Liliane Duvivier 
Miodrag 
Jorge (= Arthur Georges) Van Heste 
A.S.L.K. - VUURTORENWIJK 
Bankfiliaal 
1988 
Ivo Provoost 
ATELIER - ARTS GALLERY 
Van Iseghemlaan, 88 
later : Vlaanderenstraat, 19 
Directie : Frans Aerts (+1993) 
Kunsthandelaar die regelmatig tijdelijke tentoonstellingen organiseerde. De galerij had een eigen 
tijdschrift en stond ook jaarlijks op de beurs LINEART in Gent. 
1966 
Rik Slabbinck 
Willem Van Hecke 
1967 
Joris Houwen 
Hedendaagse Vlaamse fantastiek 
Gerard Holmens en Jef Van Tuerenhout 
Joris Houwen 
Georges Grard 
Kurt Halbritter 
Tomeu Pons 
1968 
Constant Permeke 
Marcel De Backer 
Charles Drybergh (augustus) 
Schelck en Latem 
98 - 84 
Henrique Brinkmann 
Ikonen en Koptische Kunst 
EdithVan Leckwijck 
Willem Van Hecke 
1969 
Roger Wouters 
Pierre Devos 
Naieve schilderkunst 
1970 
Constant De Spot 
Gloria G. Kaye 
Edith Van Leckwijck 
Louis Collet 
Maurice Schelck 
Jef Claerhout 
1971 
Leo Van Paemel 
Janetzky 
George Grard 
1972 
Utsumiya (zilveren medaille Europaprijs Oostende 1971) 
Cl uysenaar 
Ernst Oberhoff 
Altenrichter-Dicke 
1973 
Eddy Hoet, Jean-Pierre Lowie, Jacques 't Kindt, Ludo Verbeke, Eric Verberckt 
Miodrag 
Leo Van Paemel 
1975 
Ronald Bruynoghe 
Herman Baert 
1976 
Jean Milo en Oostende 
Roland Devolder 
1977 
Erik Deforce 
Willy Bosschem 
Ronald Bruynoghe 
Thomas Van Gindertael 
1978 
Carlo De Brouckère 
Werd van geselecteerde kunstenaars Europaprijs voor schilderkunst 1978 
98 - 85 
Jules Van Paemel 
1980 
Leo Van Paemel 
Herman Baert 
1982 
Henri V. Wolvens 
1983 
Carlo De Brouckère 
1984 
Leo Van Paemel 
1987 
V. De Jonghe 
1991 
Dré Aerts 
V. De Jonghe 
???? 
Gaston Theunynck 
H.V. Wolvens 
Galerijhouder F. AERTS overleed in 1993. De galerij werd in de maanden na zijn overlijden 
opgedoekt. 
(vervolgt) 
INDEX 1997 
Traditiegetrouw publiceert "De Plate" voor de geinteresseerde lezers een inhoudstafel & 
indices op het voorbije jaar. 
U kunt ze bestellen door 150 fr te storten op rekening 751-9109554-54 van De Plate - . 
H.Serruyslaan 78/19 - Oostende met de vermelding "Index 1997". 
Ze zal ook te verkrijgen zijn aan de balie van het museum. 
Index 1997 verschijnt in de loop van de maand maart. 
